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| 聖界帝国等族 | 俗界帝国等族 | 弱小裁判領主 | 都市 | 
1497 1 。 2 。 3 
1513-1542 。 1 3 5 9 
1549-1567 4 2 。 。 6 
， 1579-1604 10 。 6 2 18 
1613-1632 2 1 。 3 6 
1650-1701 9 3 1 2 15 
1715-1734 6 。 4 。10 
1745-1800 9 。 6 2 17 
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